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Navrhnout a vytvořit způsob balistické bezpečnosti při výstavbě nově budované střelnice pro aktívní
použití střelných zbraní. Konkretizace a aplikace problematiky bezpečného použití střelných zbraní při
požadovaných typech řešení střeleckých situací. Návrh a analýza balistické bezpečnosti střelců, dalších
účastníků střelby a přilehlého okolí s odpovídající technickou realizaci.
Charakteristika práce:
Popis, analýza a odůvodnění vytvořeného způsobu balistické bezpečnosti provozu nově budované střelnice.
Teoreticko-právní a ekonomické posouzení zkoumaného problému. Odůvodněná analýza rizikových míst,
návrh řešení, materiální zajištění a inovativní technické řešení.
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